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果として直接効果と同等の第 1 次、第 2 次間接効
果が得られている。一方、創出された雇用におい










にゲノム解析に関する効果では Cerela Genomics 社など民間企業の寄与が大きく、結果として民間
セクターによる経済効果と雇用が 90% 以上を占めている。
参　考　1）　Battelle Memorial Institute, Economic Impact of the Human Genome Project：
http://www.battelle.org/publications/humangenomeproject.pdf
図表 1　米国連邦政府によるヒトゲノムプロジェクトと関
連する科学技術への投資
（ ）内の数値は物価上昇率を考慮した金額
図表 2　ヒトゲノムプロジェクトおよびそれに関連する研究
と企業活動による経済効果と雇用増加
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